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Za razumijevanje fenomena ispadanja učenika iz sustava obrazovanja 
važno je usmjeriti znanstveni i stručni interes prema shvaćanju životnog svi-
jeta tih mladih iz njihove perspektive. U tu svrhu koristan je koncept socijalne 
ranjivosti mladih u kojem se istražuju čimbenici rizika u različitim životnim 
okolnostima mladih temeljem čega se razvijaju pristupi i programi usmjereni 
na preveniranje napuštanja obrazovanja, na rješavanje problema ispalih iz 
obrazovnog sustava i nezaposlenih mladih. Program Projektno učenje mla-
dih odraslih (PUM-O) ujedinjuje oba pristupa i baziran je na razvijanju indi-
vidualiziranog, holističkog i strukturiranog načina rada s ranjivim mladima. 
Sastoji se od tri razine projektnih aktivnosti: izborne, individualne i interesne 
s ciljem razvijanja radnih navika, timskog rada, samopouzdanja i karijernih 
interesa radi reintegracije mladih u obrazovni sustav i uključivanje na tržište 
rada i u društvo. Program je aktivan 25 godina u Republici Sloveniji u koji je 
uključeno preko 1 370 mladih i financiran je sredstvima Europskog fonda za 
socijalni razvoj.
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populacija, projektno učenje mladih odraslih (PUM-O).
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UVOD
Mladi koji nisu uspješno završili obrazo-
vanje i koji nakon prekida osnovnoškolskog 
ili srednjoškolskog obrazovanja ne nastav-
ljaju svoje školovanje i koji ne upisuju niti 
jedan oblik mogućeg nastavka obrazovanja 
su mladi koji su rano napustili obrazovanje 
(Ule, 2003.). Kada je riječ o mladima koji 
su pohađali i prekinuli srednju školu prije 
završetka predviđenog trogodišnjeg ili če-
tverogodišnjeg programa, tada govorimo 
o prekidu obrazovanja mladih bez stjeca-
nja svjedodžbe i bez stečene stručne kva-
lifikacije (Rumberger, 2011.), odnosno o 
mladima koji su ispali iz sustava redovnog 
obrazovanja (Strugar, 2011.; Berc, Majdak 
i Bežovan, 2015.). Ta činjenica ovim mla-
dima na individualnoj razini daje slabe 
šanse u konkuriranju na tržištu radne sna-
ge, a na široj društvenoj razini predstavlja 
specifičan socijalni problem prvenstveno 
zbog teškoća njihove trajnije zapošljivosti 
(Berc, Majdak i Bežovan, 2015.). Iskustvo 
nezaposlenosti kod ovih mladih predviđa 
nestabilnu zapošljivost i u kasnijim godi-
nama njihova života kao i lošiji socioeko-
nomski status te se oni nerijetko suočavaju 
i s povećanim rizikom od socijalne isklju-
čenosti, siromaštva i zdravstvenih proble-
ma (Eurofond, 2012.). Dakle, ukoliko mladi 
nakon nezavršenog srednjoškolskog obra-
zovanja ostaju nezaposleni do 24. godine, 
oni ulaze u tzv. NEET populaciju (eng. not 
in employment, education or training) te 
predstavljaju posebno ranjivu skupinu, jer 
su izloženi rizicima trajnijeg nezapošlja-
vanja, siromaštva, socijalne isključenosti, 
smanjene motivacije za ostvarivanje obi-
telji, pri čemu su žene zbog većeg udjela u 
toj populaciji više izložene ovim rizicima 
(Tomić, 2015.; Obadić, 2017.). Prosjek udjela 
ove populacije u zemljama članicama EU-a 
za 2016. iznosi oko 16% (Eurostat, 2016., 
prema Obadić, 2017.), dok je 2018. taj udio 
porastao na 18,5% (Eurostat, 2019.). Podaci 
Eurostata za 2019. pokazuju prosjek od 10% 
NEET populacije pri čemu najviši postotak 
imaju Španjolska i Malta (oko 17%), a među 
zemljama s najmanjim udjelom NEET-a su 
Hrvatska (3%) i Slovenija (5%) (Eurostat, 
2019.). Metodologija prikupljanja podataka 
o ovoj populaciji je posebna tema koja je 
za hrvatski kontekst nekoliko puta kritički 
elaborirana (Matković, 2010.; Berc, Majdak 
i Bežovan, 2015.), no možda vrijedi skrenu-
ti pažnju da se registracija ove populacije 
uglavnom vodi pri zavodima za zapošljava-
nje, pri čemu je svega 57% ove populacije u 
EU registrirano pri zavodima koji obavljaju 
ovu djelatnost (Eurofond, 2016.). 
Bez obzira na relativno niske stope 
NEET populacije u Republici Sloveniji i 
Hrvatskoj (prema navedenoj metodologiji 
praćenja) svaka mlada osoba ispala iz su-
stava obrazovanja zahtijeva pažnju obrazov-
nog i drugih pratećih sustava (poput sustava 
socijalne zaštite), zbog prethodno navede-
nih nepovoljnih posljedica koje NEET sta-
tus donosi. U tom kontekstu postoje neke 
financijske procjene na razini Europske 
unije koje ukazuju na značajne materijalne 
iznose koji su usmjereni na podmirivanje 
troškova radi ublažavanja djelovanja razli-
čitih socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih 
rizika, koje u prosjeku pripadnik NEET-a 
(oko jednog do dva milijuna eura po osobi) 
predstavlja za državu tijekom svog života 
(Europski parlament, 2011.). 
Na osobnoj razini, iskustvo NEET sta-
tusa može se kod mlade osobe odraziti na 
njeno nezadovoljstvo životom, psihičko 
zdravlje, osjećaj manje vrijednosti i sta-
tusa u društvu, te ponekad potaknuti ne-
konstruktivne strategije ili načine života, 
ulazak u svijet ovisnosti i kriminala, čine-
ći osobu manje produktivnom i socijalno 
uključivom što dugoročno smanjuje ukupni 
ljudski i socijalni kapital na društvenoj ra-
zini (Rumberger, 2011.). 
Temeljem prethodno navedenog, može 
se reći da NEET populacija spada u skupi-
nu ranjivih mladih ljudi. Ranjivost ove po-
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pulacije najčešće se očituje u tome što ona 
nema dovoljan sociokulturni kapital koji bi 
joj pomogao da izbjegne zamke i nepovoljne 
posljedice NEET statusa. Kako bi se osigu-
rali uvjeti uključivanja tih mladih u obra-
zovne programe za aktivno participiranje na 
tržištu rada, država mora osigurati provedbu 
različitih mjera i reformi koje predstavljaju 
specifične programe dodatnog obrazova-
nja na nacionalnoj razini, a koje Europska 
komisija za svaku članicu Unije jasno pro-
pisuje u svom operativnom programu za 
učinkovite ljudske potencijale za razdoblje 
2014.-2020. (Operativni plan − učinkoviti 
ljudski potencijali 2014.-2020.). Pametno 
planiranje socijalnih politika koje uključu-
je, između ostalog, i socijalno ulaganje u 
razvoj ljudskog kapitala društva nužno je 
od najranije dobi, te tijekom perioda obra-
zovanja i dalje, kako bi ih se pripremilo za 
suočavanje s rizicima, umjesto popravljanja 
posljedica osobnih i društvenih kriza koje 
su ih zahvatile (Hemerijck, 2017.). Uklju-
čivanje NEET populacije na tržište rada 
i smanjivanje stope ranog napuštanja ško-
lovanja mladih jedan je od glavnih ciljeva 
strategije Europa 2020. To je ujedno jedan 
od prioriteta za ulaganje Europskog socijal-
nog fonda, koji državama članicama stoji na 
raspolaganju za razvoj njihovih nacionalnih 
politika koje uključuju preventivne mjere, 
mjere intervencije i mjere usmjerene na 
vraćanje mladih u neki od oblika obrazo-
vanja i pripremu za trajnije zapošljavanje 
(Europska komisija, 2013.).
Stoga je cilj ovog rada prikazati Program 
za učenje mladih – Odraslih (PUM-O)1 koji 
se u Republici Sloveniji provodi već dugi niz 
godina u okviru mjere 9.1.2. operativnog 
programa za provedbu europske kohezijske 
politike za razdoblje 2014.-2020., te se fi-
nancira uz povjerenje i podršku Europskog 
socijalnog fonda (Žalec, 2020.). Cilj rada 
je, osim toga, opisati PUM-O kao studiju 
slučaja u kojoj će biti analizirane metode 
rada s mladima, programski sadržaji i re-
zultati programa te ujedno pokazati uz koje 
resurse na nacionalnoj i lokalnoj razini, ko-
ordinaciju institucija i stručnih djelatnika je 
realizacija predviđenih mjera i inicijativa na 
razini strategije razvoja socijalnih politika 
Europa 2020 moguća kroz provedbu pro-
grama PUM-O. 
PUM-O je program u koji se mogu 
uključiti mladi koji imaju iskustvo ispadanja 
iz škole i oni koji (još) nisu napustili školo-
vanje, ali su neuspješni u obrazovnom pro-
cesu ili imaju poteškoće koje ometaju njihov 
dobar obrazovni ishod, pri čemu neuspjeh 
u učenju podrazumijeva i situaciju kada 
osoba subjektivno osjeća da postiže znatno 
manje nego što može, a ne samo u slučaju 
kad odustane od škole (Božič i sur., 2007.). 
PUM-O svoj profesionalni rad s mladima 
temelji na individualnom pristupu svakom 
članu grupe i uvažava njihov školski kon-
tekst i obrazovni ishod. Osim toga, velika 
pažnja također se pridaje životnim okol-
nostima tih ranjivih mladih izvan školskih 
zbivanja, a koje bitno doprinose razumije-
vanju ukupnog životnog svijeta mladih i 
njihovim pozitivnim ishodima sudjelovanja 
u programu.  
ŽIVOTNI SVIJET RANJIVIH 
MLADIH IZVAN ŠKOLE
Kako bismo imali cjelovitu sliku o ra-
zumijevanju razloga ispadanja učenika iz 
sustava obrazovanja i razloge njihova rizi-
ka od ispadanja, moramo razumjeti njihov 
cjelokupni životni kontekst, koji podrazu-
mijeva značaj utjecaja različitih aspekata 
života mlade osobe izvan škole (Poštrak, 
2007.a, 2015., 2011.a, 2011.b; Ule, 2008.; 
Šugman Bohinc i sur., 2007.). Razmatraju-
ći značaj životnih okolnosti učenika izvan 
škole, autori recentne literature raspravljaju 
1 Detaljan prikaz koncepta PUM-O-a nalazi se na sljedećoj poveznici https://arhiv.acs.si/programi/
PUM-O.pdf.
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o čimbenicima koji su povezani s društveno 
neprihvatljivim oblicima ponašanja učeni-
ka (Ule i sur., 2000.; Šelih, 2000.), zatim o 
čimbenicima rizika (Wood i Hine, 2009.) 
i zaštitnim čimbenicima u okolini učeni-
ka (Čačinovič Vogrinčič, 2008.; Magajna 
i sur. 2008.). 
Osim toga, stručnjaci koji neposredno 
rade u školi s učenicima naglašavaju da su 
od »neškolskih« razloga za ispadanje uče-
nika značajni narušeni obiteljski odnosi, 
bolest jednog ili oba roditelja, socio-demo-
grafski pokazatelji poput obiteljskih pri-
hoda i stambenih prilika, siromaštvo koje 
može pridonijeti socijalnoj isključenosti, 
zatim niža razina obrazovanja roditelja i 
njihova motivacija da potiču svoje dijete na 
bolji uspjeh u obrazovanju (Berc, Majdak i 
Bežovan, 2015.). Navedeni čimbenici opće-
nito se mogu nazvati čimbenicima odrasta-
nja (Poštrak, 2015., 2011.a), pri čemu neki 
autori navode da u tom kontekstu vrijedi 
usmjeriti pažnju na spol učenika, obitelj s 
aspekta strukture i kvalitete odnosa, soci-
jalnu sliku škole, dostupnost škole, utjecaj 
vršnjaka i vrijednosti mladih kao ključne 
čimbenike u odrastanju života adolesce-
nata (Rumberger, 2011.; Baturina, Berc i 
Majdak, 2014.). 
Razlozi ranog napuštanja srednjoškol-
skog obrazovanja najčešće su iznimno slo-
ženi jer dolazi do cirkularnog uvezivanja 
čitavog niza osobnih, okolinskih i instituci-
onalnih čimbenika koji kroz vrijeme postaju 
izvor dugotrajnog i preplavljujućeg stresa za 
samog učenika i njegovu obitelj, pa je ispa-
danje učenika iz sustava obrazovanja mogu-
ći ishod takve situacije (Rumberger, 2011.).
 U Sloveniji je krajem 1950-ih Katja 
Vodopivec (1959.) pisala o životnim uvje-
tima takozvane »delinkventne mladosti«. 
Smatrala je da maloljetnik može počini-
ti zločin iz nekoliko razloga, a najčešće 
zbog različitih pritisaka okoline koji su 
za adolescenta predstavljali preveliki te-
ret ili iz želje da zadovolji svoje potrebe 
oslobađanjem emocionalne napetosti koja 
se razvila zbog frustracije, odnosno ne-
mogućnosti nalaženja adekvatnog načina 
zadovoljavanja potreba (Skaberne, 1960.: 
7, prema Poštrak, 1987.: 277). »Frustracija 
može nastati iz somatskih ili psiholoških 
nedosljednosti, koje mogu biti prirođene ili 
rezultat štetnih utjecaja u okolini, ili izravno 
uslijed loših uvjeta u kojima je maloljetnik 
živio.« (Skaberne 1960.: 8). U 1970-ima su 
autori upozoravali da »problem proizlazi 
iz samog djeteta, njegove obitelji, škole i 
društva u cjelini.« (Galeša, Gartner i Palir, 
1972.: 75). Galeša i suradnici (1972.) ističu 
da u načinu reagiranja na frustraciju spol 
ima veliki značaj pri čemu »...dječaci re-
agiraju sasvim drugačije na frustraciju od 
djevojčica.« (Galeša, Gartner i Palir 1972.: 
252). Gotovo identični čimbenici rizika od 
ispadanja iz sustava obrazovanja svrstani 
u četiri grupe istaknuti su mnogo godina 
kasnije: individualne karakteristike, obitelj, 
škola i zajednica (Whyte, 2009.; Baturina, 
Majdak i Berc, 2016.). Rumberger (2011.) 
uz sve navedeno dodaje i vremensku di-
menziju i navodi kako je ispadanje učenika 
posljedica nastanka teškoća na više razina i 
vremenskog trajanja istih, naglašavajući da 
se najčešće radi o kontinuiranom djelova-
nju nepovoljnih čimbenika koji su vezani 
uz obrazovanje učenika, njegove obiteljske 
okolnosti, vršnjačku skupinu u školi i izvan 
nje. Kako bi se spriječio prekid školova-
nja, predložen je, između ostalog, »razvoj 
prikladnijih programa i metoda za obrazo-
vanje nastavnog osoblja«, »osmišljavanje 
odgovarajućih programa i metoda rada s 
roditeljima«, »poboljšanje i povećanje broja 
ustanova koje se bave obrazovanjem i tje-
lesnim i mentalnim zdravljem predškolske 
djece« (Whyte, 2009.: 254-256). »Profesio-
nalne službe trebale bi međusobno uskladiti 
svoje profesionalne koncepte i definirati te 
razgraničiti njihova područja rada i uloge 
te definirati odnose...« (Whyte, 2009.: 257). 
Rezultati suvremenih istraživanja pokazuju 
da se profesionalci koji rade s učenicima s 
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teškoćama u učenju i dalje suočavaju s broj-
nim preprekama, a najčešće ističu one koje 
su vezane uz premalo suradničkog rada, 
premalo profesionalne podrške izvan in-
stitucije te nedovoljne vlastite kompetencije 
za pružanje adekvatne pomoći (Magajna i 
sur., 2008.). 
Životni svijet (eng. life-world) adoles-
centa može biti ispunjen različitim otegot-
nim okolnostima koje prijete i mogu ga 
izložiti rizicima ranjivosti. Izraz »socijalna 
ranjivost« skovali su belgijski istraživači 
van Kerckvoorde, Vetterburg i Walgrave 
(1984., prema Ule, 2000.), kojim se opisuju 
pojedinci »...koji su u kontaktu s društvenim 
institucijama te su više izloženi kontroli i 
sankcijama nego koristima institucionalne 
intervencije« (prema Ule i sur., 2000.: 44). 
Ugroženim adolescentima nazivamo one 
koji su izloženi negativnim učincima čim-
benika u svom životnom svijetu uz koje 
se ponekad može vezati pojam socijalne 
isključenosti.2 Unatoč nejasnoći izraza, on 
se koristi za označavanje nepovoljnog, mar-
ginaliziranog položaja pojedinih društvenih 
skupina, uključujući ranjive mlade. Pored 
toga, koristimo i izraz »mladi u društvu ri-
zika i nesigurnosti« (Ule i sur., 2000.: 15).
Paneuropska anketa (Eurofond, 2012.) 
koju je provela međunarodna skupina struč-
njaka pokazala je da u ranjiviju skupinu 
NEET-a pripadaju određene socijalne kate-
gorije mladih. To su niže obrazovani mladi 
za koje je tri puta vjerojatnije od drugih sku-
pina da će pripadati NEET-u, zatim mladi 
s imigrantskim podrijetlom za koje postoji 
70% vjerojatnosti, bolesni i onesposobljeni 
mladi za koje postoji 40% vjerojatnosti za 
pridruživanje NEET-u te siromašni mladi 
za koje je 40% vjerojatnije i djeca razvede-
nih roditelja za koje je 30% vjerojatnije da 
će pripadati ovoj skupini. Ranjivost NEET 
populacije očituje se na više razina, jer ima-
ju veću vjerojatnost da će biti nezaposleni, 
postati maloljetni roditelji, biti u sukobu sa 
zakonom, imati iskustvo zlouporabe droga 
i alkohola, biti lošijeg zdrava i u lošim od-
nosima u obitelji, što može generirati ove 
probleme i u sljedećoj generaciji (Euro-
fond, 2012.).
Životni svijet adolescenta je svakodnev-
ni svijet u kojem on živi. U ovom se svije-
tu snalazi i razvija strategije života koje 
se temelje na osobnom iskustvu i iskustvu 
sa značajnim i uopćenim drugima (Mead, 
1934.). Pojam »strategija ponašanja ili (po-
novnog) življenja« odnosi se na sve one 
oblike, načine ili obrasce ponašanja, djelo-
vanja, komunikacije koje je određena osoba 
razvila u svom dosadašnjem životu (Poštrak 
2001.: 214-215). Ona razvija strategije živo-
ta na temelju svojih ideja o stvarnosti. Svoje 
stavove stvara ili konstruira kroz objašnje-
nja simboličkog sadržaja koji su joj prenijeli 
drugi i koje je internalizirala. Simbolizirani 
sadržaji drugih su njene interpretacije i slike 
stvarnosti. Uobičajenu interpretaciju aktera 
u danom društvu Berger i Luckmann nazva-
li su društvenom konstrukcijom stvarnosti 
(Berger i Luckmann, 1989.). Na toj je osnovi 
Tomc (1992.) razvio diskurs o osobnoj kon-
strukciji stvarnosti, što je teorijsko polazište 
i u ovom radu. Dakle, glavna smjernica u 
profesionalnom radu s ranjivim mladima 
je razumjeti kakve strategije suočavanja 
s problemima koristi ranjivi adolescent, a 
koje je razvio na osnovi interpretacija vla-
stitih iskustava.  
Tako se, primjerice, razlozi zbog kojih 
je adolescent odustao od školovanja nasto-
je objasniti razumijevanjem strategije po-
našanja tog učenika u kontekstu njegovog 
2 Tanja Rener (2000.) ističe da je pojam socijalne isključenosti »Europska komisija unijela u europsku druš-
tveno-političku glasinu 1989. godine, oslanjajući se na francuski izraz iz 1974. godine i prvo ga je primijenila za 
‚skupine ljudi koje socijalno osiguranje ne pokriva‘ « (Rener, 2000.: 116). Rener ističe da se u 1990-ima »pojam 
i njegova upotreba kao vatra proširila na politički korektan jezik europskih institucija i u profesionalne, posebno 
sociološke i socijalne, političke diskurse, a da se sam koncept uistinu ne analizira« (ibid.).
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životnog svijeta. U tom smislu, moguće je 
primijeniti koncepte G. H. Meada (1934., 
prema Poštrak, 1994., 2011.a), a i tumačenje 
razumijevanja tipa mladih kroz analitičke 
pojmove filistra, boema i kreativne osobe, 
kako ih opisuju Thomas i Znaniecki (1958., 
prema Poštrak, 2011.a). Adolescenti koji 
uđu u profil »filistra«3 često se dobro sna-
laze u restriktivnijem školskom okruženju i 
lako prihvaćaju školska pravila. Osim toga, 
pod pojam filistra mogu ući mladi koji na 
životne situacije odgovaraju uglavnom bez 
sukoba i za koje Mirjana Ule (2003.) kaže 
da su »tihe« osobe koje se konformno su-
očavaju s realnošću te su svjesni gubitka 
globalne socijalne perspektive (Ule i sur., 
2000.: 60-61). Među mladima koji napušta-
ju obrazovanje vjerojatno će se naći manje 
onih iz profila filistra, jer će mladi odu-
stati od škole najčešće zbog subjektivnog 
osjećaja prevelike složenosti obrazovnog 
programa, a ne zbog sukoba s  nastavnici-
ma i slično. 
U analitičkom pojmu boema, u prvom 
planu je osobni ili aktivni »ja«. Dijalog iz-
među osobnog i društvenog mišljenja neja-
san je i kaotičan. Osoba ne poznaje pravila, 
ali čak i ako ih poznaje, ne poštuje ih i ne 
slijedi. Neki učitelji mogli bi definirati ado-
lescente koji su bliski s ovom analitičkom 
kategorijom kao umjetničke osobe, opisu-
jući ih na sljedeći način: »Tim mladim lju-
dima je dosadno na predavanjima, oni su 
svestraniji, rekao bih da su to umjetničke 
duše. Oni su umjetnički tipovi kojima ško-
la uglavnom ne može osigurati dovoljno 
željenih aktivnosti.« (Grebenc, 2005.: 79). 
Granica između navedenih različitih anali-
tičkih kategorija, koje ne sadrže vrijednosne 
prosudbe − zamagljena je i nejasna. Dakle, 
neki adolescenti koji bi se mogli klasificirati 
kao boemski vjerojatno su bliži definiranju 
tzv. kreativnih pojedinaca. 
Analitički pojam kreativnih pojedinaca 
obuhvaća mlade koji uspostavljaju ravno-
težu između osobnog i društvenog jastva, 
mišljenja. Dijalog je, dakle, kreativan. 
Osoba poznaje pravila, ali ih mijenja ako 
su neprimjerena ili nedjelotvorna. Pojam 
kreativnog pojedinca mogao bi se povezati 
s onim karakterističnim reakcijama mladih 
na različite životne situacije u suvremenom 
društvu, koje je Mirjana Ule (2008.) de-
finirala kao odgovore mladih supkultura, 
a koje predstavljaju oblik jedinstvene ili 
čak »antistrukturalne« obrade stvarnosti. 
Ovi adolescenti mogu ironizirati stvarnost 
i preokrenuti je (Ule i sur., 2000.: 60-61). 
S ovog gledišta, boemski tip strategije 
predstavlja privremeni izlazak iz svakod-
nevnog života u iluzornu zajednicu, što im 
pomaže da nekako probiju ostatak svog vre-
mena (Ule i sur., 2000.: 60-61). Napuštanje 
školskog sustava i ulazak u drugu »iluzornu 
zajednicu« na ulici ili odustajanje od škole 
za njih postaje izlaz. Adolescenti koji bi se 
mogli smatrati kreativnim pojedincima ta-
kođer se mogu među njima naći, posebno 
ako postoji sukob između njih i rigoroznih, 
filistarskih aspekata određenog školskog 
okruženja ili pojedinih učitelja ili njihovog 
vodstva (Ule, 2003.).
PODRŽAVAJUĆI STRUČNJACI 
KAO DIONICI DRUŠTVENIH 
RESURSA U STVARANJU 
POTENCIJALA KREATIVNOSTI 
RANJIVIH MLADIH
Kako bi se upoznali resursi i rizici okru-
ženja u kojem mlada osoba živi, važno je 
procijeniti moguće povoljne i nepovoljne 
3 Ovi autori koriste pojam filistra (philistine) koji osobe opisuje kao konformiste i za koje je društveno jastvo 
na prvom mjestu te koje znaju društvena pravila i prihvaćaju ih u potpunosti. Međutim, svaka važna i neočeki-
vana promjena životnih uvjeta za te osobe rezultira dezorganizacijom aktivnosti, lošim rezultatima po kriterij-
ima društva i same osobe, pa je osoba tada u »potpunosti izgubljena« i ne može zadržati kontinuitet obavljanja 
određenih aktivnosti (Thomas i Znaniecki, 1958.: 1854-1855).
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čimbenike formalnih i neformalnih izvo-
ra društvenih mreža (Miloševič i Poštrak, 
2003.; Dragoš i Leskošek, 2003.). Razma-
tranje tih čimbenika najčešće se analizira 
u kontekstu makro- i mikrorazina iz per-
spektive Bronfenbrennerovog ekološkog 
modela (Vasta, Marshall i Miller, 2005.) te 
složenosti interakcija između obitelji, škole, 
zajednice i pojedinih institucija (Baturina, 
Berc i Majdak, 2014.). Analiza na makro-
razini odnosi se na postojanje, kvalitetu i 
dostupnost različitih resursa na društvenoj 
i nacionalnoj razini. U ovu skupinu resur-
sa uključene su mogućnosti školovanja, 
različiti obrazovni programi, nacionalni 
programi socijalne zaštite i drugi slični re-
sursi kroz koje se između ostalog formira 
formalna društvena mreža institucija koja 
može pružiti oblike zaštite mladih od soci-
jalne isključenosti (Košak, 2010.; Leskošek, 
2010.; Simić, 2010.). 
Na primjeru mladih koji su u riziku 
od ispadanja iz obrazovnog sustava može 
se vidjeti učinkovitost resursa na makro-
razini umrežavanjem njegovih pojedinih 
dijelova – od školskog do sustava socijalne 
zaštite kojima bi se moglo »uhvatiti« ra-
njive i rizične mlade prije »pada«, tj. prije 
napuštanja škole ili barem započeti inten-
zivni profesionalni rad neposredno nakon 
napuštanja škole. O važnosti umreženosti 
institucija pisali su celjski istraživači već 
prije skoro pola stoljeća predlažući da bi 
stručne službe trebale međusobno »uskladi-
ti svoje profesionalne koncepte te definirati 
i razgraničiti njihova polja rada i uloge te 
definirati svoje odnose ...« (Galeša, Gartner 
i Palir, 1972.: 257). 
Dakle, radi se o povezivanju mreže re-
sursa koja se može ispreplitati s neformal-
nim društvenim mrežama mladih, od njiho-
vih obitelji do vršnjačkih skupina, odnosno 
do mikrorazine sustava pojedinog učenika. 
Analiza mikrorazine ekološkog modela 
mladih odnosi se na konkretne oblike rada 
s ranjivim mladima te stvaranja uvida o ka-
rakteristikama njihova odrastanja. Razvoj 
strategija za svakodnevni život te emoci-
onalne i socijalne vještine svrstavaju se u 
polje osobne kreativnosti koja je relevantna 
za određenu osobu, ali ne nužno i za društvo 
i iz perspektive društva. 
U profesionalnom pomažućem radu s 
mladima kreativne metode predstavljaju 
osnovu za uspješan ishod, prvenstveno zato 
jer se u njihovom odrastanju želi potaknuti 
izražavanje osobnih potreba i interesa te ra-
zvoj sposobnosti za snalaženje u pojedinim 
situacijama. Stručna literatura naglašava da 
se u stručnom radu s ranjivim mladima po-
lazi od postavke da je kreativnost u najširem 
smislu shvaćena kao vještina i sposobnost 
snalaženja u svakodnevnom životu. Marga-
ret Boden razlikuje osobno ili psihološko 
(P) te povijesno ili društveno stvaralaštvo 
(D), pri čemu je psihološka kreativnost ona 
koju stvara određena osoba, a povijesna ili 
društvena kreativnost je ona ideja koju u po-
vijesti nitko prije nije imao (Boden, 2004.). 
U svakodnevnom životu često se za-
nemaruje osobna kreativnost jer je veća 
pažnja stavljena na aspekte društvene kre-
ativnosti, budući da smo uglavnom fasci-
nirani posebnim, velikim (umjetničkim ili 
znanstvenim) dostignućima (Poštrak, 1995.: 
39). S aspekta pomažućeg rada s mladima, 
važno je sadržaje i metode rada usmjeriti 
na poticanje razvoja njihovih kapaciteta 
za osobnu kreativnost, kao što to pokazuje 
primjer rada PUM-O-a, pri čemu su bitni 
dostupni resursi u okolini mlade osobe uz 
pomoć kojih će ona moći učini nešto kre-
ativno za sebe. 
Iz perspektive pomagača, bilo da se radi 
o socijalnom radniku, savjetovatelju ili na-
stavniku koji je uključen u pomažući rad s 
ranjivim mladima u različitim socijalnim 
rizicima poput ispadanja iz sustava obra-
zovanja, može se reći da oni gube dodir s 
vlastitom kreativnošću. U tim situacijama 
njihovi su kapaciteti za učinkovito, samo-
zaštitničko i kreativno suočavanje sa sva-
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kodnevnim izazovima i pritiscima bitno 
umanjeni te im tada često nedostaje unutar-
nja snaga, ali i vanjski resursi za stvaranje 
povoljnih ishoda problemske situacije, pa 
stoga oni sve više gube kontrolu nad vla-
stitim životom. 
Kako bi se mladima vratila vjera u nji-
hove unutarnje snage i stvaralačku kreativ-
nost usmjerenu savladavanju problemske 
situacije, stručnjaci, osobito oni koji rade 
u školama u svom radu primjenjuju načela 
socijalnog kulturnog rada, odnosno druš-
tvenog ili savjetodavnog rada polazeći od 
potreba, želja i očekivanja mladih te od nji-
hovog doživljaja vlastitog životnog svijeta 
da bi oni ponovno ovladali svojim životom 
i integrirali se u društvo (Poštrak, 2007.a). 
Pri tome stručnjaci u školi uključujući i 
socijalne radnike koji provode različite 
preventivne programe u školama, nastoje 
intervenirati u strukturiranje slobodnog 
vremena osobito ranjivih mladih, potičući 
kvalitetu sadržaja aktivnosti i razvoj poten-
cijala mladih za suočavanje s nepovoljnim 
čimbenicima njihove uže socijalne mreže, 
od obitelji do vršnjaka (Poštrak, 2019.). Svr-
ha tih aktivnosti i takvog pristupa je ublaža-
vanje izloženosti tih mladih riziku socijalne 
nejednakosti, diskriminacije, marginaliza-
cije, siromaštva te posljedicama naruše-
nih i neprimjerenih međuljudskih odnosa 
u njihovoj mikrorazini ekološkog sustava 
(Poštrak, 2007.b; Berc i Buljevac, 2007.).
Kako bi učinci intervencija upućenih 
ranjivim mladima bili ostvarivi, potrebno 
je šire sagledavanje kapaciteta pojedinih 
resursa – organizacija i ustanova na makro-
razini. U tom kontekstu, Belton (2010.) upo-
zorava kako smo kolonizirali većinu ustano-
va od obrazovnih, zdravstvenih (vjerojatno 
i socijalnih) nudeći usluge tih institucija i 
istovremeno gurajući korisnike u »položaj 
ovisnosti, pasivnosti, apatije, kako političke 
tako i društvene« (Belton, 2010.: 7). Ovakva 
pozicija otvara brojna pitanja o potrebnom 
preoblikovanju uloga profesionalaca koji 
rade u zajednici, pri čemu se sugerira da 
se od »progonitelja« (Mrgole, 1999.) pro-
fesionalci izgrade u »poštujuće i odgovor-
ne saveznike« (Čačinovič Vogrinčič i sur., 
2005.: 8). Osim toga, Belton tvrdi da naše 
korisnike trebamo »...gledati kao ljude pune 
potencijala koji nas mogu poučiti o sebi, baš 
kao što ih mi možemo poučavati o nama« 
(Belton, 2010.: 91). 
Na istom tragu, neki suvremeni autori 
pišući o savjetovanju kao metodi pomaganja 
naglašavaju važnost prepoznavanja osobnih 
kapaciteta korisnika i osjetljivost savjetova-
telja na potrebe i doživljaj osobe o vlastitoj 
problemskoj situaciji, stavljajući osobu u 
središte procesa stvaranja pozitivnih pro-
mjena i kvalitete života (Mearns i Thorne, 
2007.; Hackney, 2012.). 
O važnosti individualnog pristupa u 
savjetovanju je još 1995. pisala Azra Kri-
stančič, ističući da »Poštovanje stvara kre-
ativniji i zadovoljavajući recipročni odnos. 
Poštujući klijentovu osobnost, pomažemo 
mu da prihvati sebe kao osobu koja raste i 
razvija se i stječe nove sposobnosti i načine 
kako se snalaziti u stvarnosti svakodnev-
nog života. Poštovanje osobe u savjeto-
davnom odnosu savjetovatelj pokazuje na 
takav način da ne prijeti sugovorniku, ne 
kritizira ga ili ne prosuđuje o ispravnosti 
ili netočnosti njegovih procjena i normi.« 
(Kristančič 1995.: 11). Naslanjajući se na 
ove postavke odnosa prema korisnicima, 
formiraju se principi komuniciranja s mla-
dima, pri čemu je važno mladima pokazati 
već spomenuto poštovanje, podršku, povje-
renje u njihove resurse, ali i prihvaćanje 
njih upravo onakvima kakvi su, umjesto 
moraliziranja, kritiziranja, zapovijedanja, 
podučavanja (Gordon, 1983.), umjesto 
odbijajućih stavova i ponašanja stručnih 
djelatnika na koje upozoravaju Flaker i 
suradnici (2005.). 
Vezano uz podržavajuće ponašanje pre-
ma mladima, Thomas Gordon (1983.) kao 
rješenje nudi »jezik prihvaćanja«, tumačeći 
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da je to temelj komunikacije s osobom kojoj 
potvrđujemo ono što ona jest i što joj »omo-
gućava da se razvija i konstruktivno rješava 
probleme.« (Gordon, 1983.: 44). 
Slično tome, Glasser govori o oblicima 
komuniciranja koji blokiraju ili poboljša-
vaju komunikaciju (Glasser 2002.: 19), pa 
navodi ubojite navike poput kritiziranja, 
optuživanja, kažnjavanja, prigovaranja, 
prijetnji, jadikovanja i potkupljivanja. 
Nasuprot tome, autor nudi sedam navika 
koje se stječu marljivošću, povjerenjem, 
slušanjem, podrškom, doprinosom, prija-
teljstvom, poticanjem, a koje su iznimno 
važne za konstruktivan rad s mladima i 
koje se tijekom poticajnih aktivnosti mogu 
razviti u radu s mladom osobom (Glasser, 
2002.). Upravo takve teorijske spoznaje 
govore u prilog temeljnih postulata pro-
fesije pomagača u radu s mladima, a koji 
treba imati kompetencije poštujućeg i od-
govornog pomagača-saveznika i koji ima 
vještine korištenja jezika prihvaćanja i 
ohrabrenja te poticanja razvoja povjerenja, 
podrške, samopoštovanja i samopouzdanja 
kod mlade osobe. 
Profesionalci bi trebali moći slušati što 
mladi ljudi imaju reći o svom životu, shvatiti 
njihovu ideju o svijetu ozbiljno i stvarno. Iz 
svoje perspektive, mladi su najkompeten-
tniji reći nešto o sebi, svojim osjećajima, 
ponašanju, strahovima i nadama. Iako neki 
postupci i oblici ponašanja nisu uvijek pri-
kladni za njih i za druge, mladi su »struč-
njaci iz svakodnevnog iskustva« pa su ujed-
no aktivni sudionici u procesu rješavanja 
vlastitog problema (Čačinovič Vogrinčič, 
2008.; Poštrak, 2015.). Socijalni radnici i 
drugi predstavnici pomagačkih profesija 
koji su uključeni u planiranje i izvedbu 
tretmanskog i preventivnog rada s ranjivim 
mladima, kao što je to primjer PUM-O-a, 
zajedno s mladima stvaraju rješenja, svaki 
sa svojom odgovornošću i svaki sa svojim 
autoritetom što ih dovodi do realizacije že-
ljenih ciljeva i rezultata.
PROJEKTNO UČENJE 
MLADIH ODRASLIH (PUM-O): 
MULTIDISCIPLINARNI 
PRISTUP RANJIVIM MLADIMA 
ZA AKTIVIRANJE NJIHOVIH 
OSOBNIH POTENCIJALA I 
SOCIJALNU INTEGRACIJU
Projekt učenja mladih odraslih u Slo-
veniji počeo se formirati krajem 1992. u 
Andragoškom centru Slovenije (ACS) pod 
radnim nazivom Center za mlajše odrasle 
(Centar za mlade odrasle). U svrhu pro-
vedbe projektnih aktivnosti ACS je već od 
samih početaka rada projekta surađivao s 
nekoliko važnih dionika, a to su prije sve-
ga Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo za 
obrazovanje, znanost i šport, Ministarstvo 
rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih 
mogućnosti. Nositelji i izvršitelji programa 
obrazovanja za mlade odrasle bili su struč-
njaci različitih profila (psiholozi, pedago-
zi, socijalni radnici, inženjeri, ekonomisti, 
povjesničari, lingvisti, dizajneri, slikari, 
glazbenici). 
PUM-O je jedan od prvih razvojno važ-
nih zadataka na polju obrazovanja odraslih 
u neovisnoj državi Sloveniji. Najvažniji 
razlog zbog kojeg je država Slovenija pre-
poznala obrazovanje mladih odraslih kao 
prioritetno i razvojno pitanje je podatak 
koji pokazuje da je u Sloveniji ranih deve-
desetih godina u kvoti nezaposlenih osoba 
udio mladih bez osnovnog zanimanja bio u 
bitnom porastu tijekom tranzicije s plani-
rane na tržišnu ekonomiju i koji je nastao 
kao posljedica te tranzicije. Naime, 1992. 
godine tražitelji posla mlađi od 25 godina 
činili su 36,3% svih nezaposlenih što je 
iznosilo gotovo 43 000 osoba. Od tog broja 
nezaposlenih mladih, 42% njih ili gotovo 
16 000 je bilo bez završenog nekog oblika 
srednjoškolskog obrazovanja, odnosno bez 
strukovne škole ili gimnazije (Žalec, 1994.). 
Osim toga, početkom 1990-ih, u Sloveniji 
je zabilježeno više od 20% prekida sred-
njoškolskog obrazovanja, kako su pokaza-
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le dvije uzastopne longitudinalne studije u 
kojima je grupa savjetnika za karijeru pri 
Zavodu za zapošljavanje pratila pet godina 
čitavu generaciju upisanih u četverogodiš-
nji srednjoškolski program (Žalec, 1994.). 
Naime, prvotna metodologija praćenja na-
puštanja obrazovanja temeljila se na lon-
gitudinalnom praćenju učenika ispalih iz 
sustava obrazovanja, koje je uzelo u obzir 
svaki pojedinačni slučaj odustajanja od 
srednjoškolskog programa, odnosno pratilo 
se učenika koji nije završio srednju školu u 
propisanom roku, tj. unutar 4 + 1 godine 
nakon upisa.
Danas se u metodologiji praćenja is-
padača koriste zbirni podaci dobiveni iz 
Ankete o radnoj snazi, koja udovoljava 
kriterijima EUROSTAT-a pri čemu je defi-
nicija ranog napuštanja školovanja (ZOIU) 
identična definiciji ELET-a kako je koristi 
Eurostat. Drugim riječima, radi se o udjelu 
ukupne populacije u dobi od 18 do 24 go-
dine s razinom obrazovanja ISCED 2 koja 
obuhvaća završenu ili nezavršenu osnovnu 
školu ili nezavršeno srednjoškolsko obra-
zovanje te mlade koji nisu bili uključeni u 
bilo koji oblik (formalnog ili neformalnog) 
učenja tijekom četiri tjedna prije ispunjava-
nja ankete. 
Ovdje je vrijedno još dodati podatak da 
je početkom 90-ih godina, prema podacima 
Statističkog ureda Republike Slovenije, za-
bilježeno između 5 i 8% učenika koji nisu 
uspješno završili osnovnu školu ili koji nisu 
nastavili školovanje po završetku osnovne 
škole (Žalec, 1993.). Šanse tih mladih koji 
su se tada našli na tržištu rada nisu bile obe-
ćavajuće, jer su bili bez potrebnog stupnja 
obrazovanja, strukovnog usmjerenja, bez 
radnog iskustva, ali i bez prave sustavne 
podrške koja bi im pomogla da prebrode 
svoj težak socijalni status. Situaciju mla-
dih koji napuštaju tržište rada pogoršala 
je u to vrijeme i stigmatizacija tih mladih 
s predrasudama da se radi o razmaženim 
mladim ljudima, mladima koji su lijeni ili 
se ne trude dovoljno ili su manje intelektu-
alno sposobni od svojih vršnjaka. 
Danas se stopa napuštanja srednjoškol-
skog obrazovanja u Sloveniji procjenjuje 
na manje od 5%, a mladi u dobi od 15 do 
29 godina su u prosincu 2019. godine činili 
udio od 20,1% ili nešto više od 15 000 lju-
di u strukturi populacije nezaposlenih, što 
uključuje sve obrazovne kategorije mladih 
(ZRSZ, 2019.). Smanjenje stope nezapo-
slenosti mladih, između ostalog, može se 
pripisati programima aktivne politike za-
pošljavanja (ESS), koji integriraju različite 
programe obrazovanja i osposobljavanja u 
kojima mladi mogu sudjelovati, uključujući 
i program PUM-O (Delloite, 2019.). 
S druge strane, smanjena stopa prekida 
školovanja pripisuje se mjerama koje omo-
gućuju mladima da se više puta upišu u iste 
ili različite obrazovne programe, uključu-
jući one usmjerene posebno na odrasle. Uz 
ove ohrabrujuće podatke o smanjenju stope 
ispadanja učenika iz sustava obrazovanja, 
treba dodati odgovarajući stupanj kritično-
sti prema definiciji napuštanja škole, koja 
uzima u obzir samo one učenike koji su 
napustili školovanje bez završetka obrazo-
vanja i tek donekle pokriva i drugi školski 
neuspjeh − njegove uzroke i posljedice za 
mlade. To se uglavnom odnosi na one mla-
de ljude koji su više puta upisani u različite 
obrazovne programe, ali ne mogu ih završiti 
jer se suočavaju s raznim preprekama u ži-
votu i često se upisuju kako bi stekli status 
učenika što im donosi mogućnost korištenja 
određenih prava važnih za njihovu egzisten-
ciju (prijava za prikladan posao i slično). 
Istovremeno, škole nastoje zadržati većinu 
učenika, a istovremeno nemaju odgovara-
juće strategije za pomoć mladim ljudima 
koji su pogođenim ranim napuštanjem škole 
kako bi uspjeli u školi (Knavs i sur., 2019.).
Nizak udio ispadača zabilježen na na-
cionalnoj razini (ispod 5%) povećava rizik 
da se zanemaruju problemi učenika koji ne 
uspijevaju u izvršavanju školskih obveza 
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iz razloga koji nisu vezani za školu. Naime, 
kada je riječ o malom udjelu neke pojave (pr. 
ispod 10%), poput ispadanja iz obrazovanja, 
to se ne smatra izazovom u nadležnom poli-
tičkom rakursu, niti su razlozi za to traženi. 
Udio od deset posto smatra se normalnom 
pojavom koja zanemaruje druge čimbenike 
koji mogu biti u kompetenciji drugih pod-
ručja politike koja su vrlo važna za nizak 
školski uspjeh i nepovoljan ishod učenika, 
poput prekida školovanja. Primjerice, rizici 
poput siromaštva, imigracije, etničke pripad-
nosti, posebnih potreba učenika predstavljaju 
čimbenike koji nisu usko vezani uz školske 
uvjete, ali imaju snažan utjecaj na obrazov-
ni ishod učenika i njegovu dalju budućnost. 
Zanemarivanjem ovih čimbenika i onih na 
razini škola i obrazovnog sustava stvara se i 
produbljuje segregacija u društvu, što može 
imati dugoročne posljedice za obespravljene 
kao i za cjelokupni društveni sustav. Program 
PUM-O namijenjen je i učenicima koji su 
izloženi prethodno navedenim rizicima, jer 
u suradnji s učenikom, njegovim roditelji-
ma, školom i stručnjacima PUM-O-a može 
se kreirati individualni obrazovni plan koji 
omogućava učeniku da uz pomoć program-
skih aktivnosti ublaži ili riješi ove probleme. 
Dakle, program PUM-O usmjeren je 
ne samo na učenike s iskustvom ispadanja 
iz sustava obrazovanja nego i na učenike u 
riziku od ispadanja, a s ciljem osnaživanja 
njihovih osobnih potencijala te integriranja 
u obrazovne programe i tržište rada te pred-
stavlja odgovor na socijalni problem ispada-
nja učenika iz sustava obrazovanja i njegove 
posljedice. Prethodno naveden kratki pregled 
razvoja programa pokazuje da rješenja koja 
nudi program zbog svoje inovativnosti i ra-
znolikosti, iziskuju nekoliko godina kontinu-
iranog rada kako bi se postigli odgovarajući 
rezultati u praksi (Delloite, 2019.). 
Tadašnje škole, iz razdoblja ranih de-
vedesetih godina, koje se još nisu suočile 
s demografskim učincima generacija koje 
ispadaju iz sustava obrazovanja i konku-
rencijom u svom području obrazovnih 
programa, nisu poduzele posebne mjere i 
provele programe s tim mladima koji na-
puštaju obrazovanje kako bi ih zadržali u 
školi. Osim toga, porastu ranog napuštanja 
srednjoškolskog obrazovanja pridonijela su 
i pravila škole prema kojima učenici koji 
nisu uspjeli dva puta s pozitivnom ocjenom 
završiti pojedini razred, nisu mogli nastaviti 
školovanje. Mladi koji su u tim okolnostima 
ispali iz sustava obrazovanja pokazuju da su 
razlozi za njihov školski neuspjeh povezani 
s nedostatkom motivacije za obrazovanje, 
jer su se, zbog ograničene kvote upisa u 
srednje škole, upisivali u obrazovni program 
za koji nisu bili zainteresirani (Mrgole i Ža-
lec, 1996.a). Drugi razlog njihova ispadanja 
iz sustava obrazovanja bile su poteškoće u 
njihovoj prilagodbi novim školskim zahtje-
vima u prijelazu s osnovnog na srednjoškol-
sko obrazovanje. U tom kontekstu, najveće 
stope prekida srednjoškolskog obrazovanja 
zabilježene su u prvoj godini − oko 16% od 
čega je 7,5% učenika odustalo nakon prvog 
neuspjeha (Žalec, 1993.). Razlozi neuspje-
ha koje su mladi naveli bili su očekivani, 
jer nisu dobili pomoć za rješavanje svojih 
obrazovnih problema unutar sustava obra-
zovanja, iako su, kako pokazuje višegodiš-
nji rad u okviru PUM-O programa, razlozi 
obrazovnog neuspjeha složeniji i proizlaze 
iz njihove životne situacije. 
Prekidu obrazovanja doprinose također 
narušeni i nasilni odnosi među vršnjacima u 
razredu. Tako, primjerice, polaznici PUM-
O-a u programu osnovne škole za odrasle 
često izjavljuju da su se tijekom školovanja 
osjećali izolirano i usamljeno, što je rezul-
tiralo osjećajem isključenosti. Socijalna 
klima u školi i međuljudski odnosi rijetko 
su tema rasprava u razredu i ne pridaje im 
se konkretna i dublja pažnja važna za razu-
mijevanje odnosa mladih i njihova pitanja i 
dileme. Iz tih razloga mladi nemaju prilike 
učiti o međuljudskim odnosima te o nači-
nima kako kontrolirati ponašanje, emocije i 
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riječi. Školski pravilnik koji definira pravila 
ponašanja učenika u održavanju školskog 
reda su pravila koja se reguliraju kroz prekr-
šaje i predviđene kazne, a prema percepciji 
polaznika PUM-O-a, trebala bi se provoditi 
kroz stimulacije, upute i primjere, koji bi 
potaknuli dobre međuljudske odnose. 
Evaluacija Osnovne škole za odrasle 
koja uključuje korisnike različitih dobnih 
skupina koji su odustali od školovanja, 
pokazala je da polaznici programa nisu 
imali adekvatan socijalni i kulturni kapital 
koji bi im omogućio uspješno završavanje 
osnovnog obrazovanja tijekom redovnog 
školovanja (Žalec, 2016.). S druge strane, 
nastavnici i stručni djelatnici škole svoju 
uloge u manjem broju vide u odgovornosti 
za promicanje dobrih međuljudskih odnosa, 
već se identificiraju sa sadržajem predmeta 
koji se uči, što umanjuje mogućnost korište-
nja još jednog potencijalnog izvora podrške 
ranjivim mladim ljudima. 
Nasuprot tome, pristup polaznicima u 
PUM-O programu je potpuno drugačiji, 
jer se temelji na načelima individualizira-
nog pristupa, a dobri međuljudski odnosi i 
briga članova jednih o drugima ključni su 
čimbenici uspjeha programa. Mentori grupa 
su posebno educirani za vođenje i usmje-
ravanje grupne dinamike, pa se o grupnim 
procesima i dobrobiti svakog sudionika u 
grupi vodi osobita briga. Program kao ta-
kav je upečatljiv primjer nastavnog plana i 
programa za razvoj procesa koji se temelji 
na snazi pojedinca i njegovoj povezanosti s 
članovima grupe. Kad se tijekom program-
skih aktivnosti zadovolji potreba pojedinca 
za prihvaćanjem od strane grupe i kada se 
stvore uvjeti da pojedinac može izraziti svo-
ju kreativnost i doprinijeti zajednici, tada 
dolazi i do pozitivne promjene u pojedincu 
u odnosu na samog sebe i na okolinu. Takva 
promjena osobne perspektive i osnaživanje 
osobnih potencijala omogućava pojedincu 
aktivno rješavanje problema koje je pret-
hodno izbjegavao ili zbog kojih je odgađao 
donošenje potrebnih odluka i aktivnosti uz 
prihvaćanje odgovornosti. 
Stoga se može reći da su ukupni ishodi 
PUM-O programa za ranjive mlade sudio-
nike programa bitno povezani s učincima 
izvjesnog sociokulturnog kapitala koji po-
laznik stekne sudjelujući u programu. 
Budući da je cilj programa kvalitetna i 
procesna priprema nezaposlenih mladih (u 
dobi 15-26 godina) za njihovu uspješnu re-
integraciju u društvo kroz ponovni ulazak 
u obrazovni sustav ili kroz ulazak na tržište 
rada, važna je briga o održivosti provedbe 
samog programa. U tom smislu, valja ista-
knuti da se program PUM-O provodi kao 
dio aktivne nacionalne politike zapošljava-
nja, odnosno u okviru mjera osposobljava-
nja i obrazovanja. On se financira iz sred-
stava Europskog socijalnog fonda u okviru 
devete prioritetne osi: socijalna uključenost 
i smanjenje siromaštva, 9.1 prioritetno ula-
ganje: aktivno uključivanje, uključujući 
promicanje jednakih mogućnosti i aktivno 
sudjelovanje i poboljšanje zapošljivosti, po-
seban cilj 9.1.2 osnaživanje ciljnih skupina 
za približavanje tržištu rada Operativnog 
programa za provedbu, Europska kohezij-
ska politika za razdoblje 2014.-2020.4.  
4 Operativni program-učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. jasno navodi da se Hrvatska obvezuje u 
cijelosti provoditi Plan implementacije Garancije za mlade (PIGzM), u sklopu svojih investicijskih prioriteta 
(oznaka 8ii). Zanimljiv je podatak da su sredstva ESF-a trebala biti usmjerena na jačanje tržišta rada, organiza-
cije civilnog društva, socijalnih partnera i komornih udruženja radi stvaranja uvjeta rada s mladima koji su ispali 
iz sustava obrazovanja i NEET populacijom, no podaci sustavne evaluacije tih realiziranih zahtjeva su izostali. 
Vrijedi spomenuti da se ovim problemom u Hrvatskoj aktivno bave organizacije civilnog društva, poput Pragme 
koja svojim programima obuhvaća rad s mladima u riziku od ispadanja iz obrazovanja i CERANEO koji je 2012. 
proveo istraživačke projekte »Podrška mladima u obrazovanju: analiza socijalnih rizika koji doprinose napuštan-
ju srednjih škola u gradu Zagrebu« 2012.»Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište 
rada –RIM« koji je proveden 2018., a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda (https://ceraneo.hr).
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U svrhu praćenja učinkovitosti progra-
ma vrši se redovita evaluacija programa još 
od samih početaka programa, pri čemu se 
provjerava njegova svrhovitost iz perspek-
tive sudionika programa, zatim se ocjenjuje 
relevantnost odabranog sadržaja, postignu-
ta harmonija između različitih projekata i 
dionika te povezanosti programa PUM-O i 
resursa lokalne zajednice (Delloite, 2019.). 
Za praćenje programa i njegovo ažurira-
nje izrađena je posebna dokumentacija koja 
je omogućila praćenje pojedinca (osobni 
plan obrazovanja), planiranje i vrednova-
nje izbornog projektnog rada i praćenje 
provedbe programa na razini provedbene 
organizacije (godišnje izvješće). Podaci iz 
osobnog obrazovnog nacrta, odnosno plana, 
osnova su izvještaja koje izvođač/mentor 
priprema svake godine. Iz godišnjih izvje-
štaja izvođača programskih aktivnosti svih 
grupa PUM-O koje se izvode u Republici 
Sloveniji kreira se nacionalno izvješće, koje 
ocrtava trendove i potrebe sudionika, kao i 
potrebe mentora te se iskazuju neke sistem-
ske prepreke. Na ljetnim susretima diskuti-
raju se nalazi izvođača programa, fondova i 
Andragoškog centra Slovenije te se pokuša-
vaju naći odgovarajuća rješenja. Povrh toga, 
provedene su i vanjske evaluacije programa 
od čega prva 2002., druga 2010. godine, a 
posljednja 2018. godine (Andragoški center 
Slovenije 2010.; Delloite, 2019.). Na teme-
lju nalaza evaluacije, Andragoški centar 
Slovenije nadopunjuje kurikul programa, 
a posljednje konceptualno ažuriranje iz-
vršeno je 2016. godine, nakon čega su do 
2020. slijedila manja ažuriranja koja su bila 
vezana uz tjedno trajanje programa i slično.
Povezivanje ciljeva obrazovanja i 
socijalne integracije 
Program PUM-O sastoji se od tri ključne 
aktivnosti: 1) izborni projekti, 2.) individu-
alni rad na projektu 3.) interesne aktivnosti. 
1) Izborni projekti predstavljaju različite 
aktivnosti koje kod sudionika potiču 
stvaranje radnih vještina i iskustvo 
timskog rada i mogu trajati nekoliko 
tjedana do nekoliko mjeseci. To su, 
primjerice aktivnosti uređivanja i pri-
preme PUM-O časopisa, uređenja vrta u 
dvorištu, preuređivanja prostora u kojem 
grupa radi, snimanje kratkih filmova, 
priprema lutkarskih predstava i slično, 
ovisno o izboru sudionika programa. 
Kada se zamišljena ideja uz pomoć men-
tora privede kraju, odnosno kad je pro-
jekt završen, on se predstavlja javnosti. 
Tako se, na primjer, aktivnosti programa 
(predstava, video produkcija i slično) 
prikazuju u dvorani Centra urbane kul-
ture Kino Šiška u Ljubljani, na javnoj 
pozornici ili na mrežnim stranicama 
programa. Prikazivanje filma »Želim 
živjeti«, koji je rezultat jednog PUM-O 
projekta, prikazan je nekoliko puta u 
javnosti i dospio je u stručnu, političku 
i opću javnost. Za PUM-O projekte je 
nužno zakoračiti u širi prostor i na taj 
način osvijestiti opću javnost o prob-
lemima mladih koji se bore s izazovima 
nastavka obrazovanja i zapošljavanja te 
o postojanju tog problema u društvu, a 
ujedno na taj način omogućiti mladima 
da jačaju svoje kompetencije aktivnog 
građanstva i samoinicijative.
2) Pojedinačni projektni rad uglavnom 
uključuje radionice koje bi trebale 
poboljšati šanse pojedinca za daljnje 
zapošljavanje ili (ponovno) uključivanje 
u obrazovanje. Primjeri takvih pojedi-
načnih projekata su učenje slovenskog 
jezika, učenje stranih jezika, radionice 
za posao, individualne pripreme za 
razgovor za posao, radionice o nas-
tavnim tehnikama, pisanje životopisa. 
Kroz pojedinačne radionice polaznici bi 
trebali razviti ili poboljšati samoinicija-
tivnost i sposobnost cjeloživotnog učen-
ja, što se vrednuje kao jedna od glavnih 
kompetencija koje pojedinac može steći 
tijekom sudjelovanja u ovom programu.
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3) Interesne aktivnosti imaju za cilj 
proširenje interesa pojedinca, koji su 
kod njih vrlo uski ili slabo razvijeni. Uz 
ovaj, cilj je interesnih aktivnosti i stje-
canje općih znanja i razvijanje vještina 
za socijalnu uključenost pojedinaca. 
Često iz interesne aktivnosti iznikne 
ideja za izborni projekt5. U sklopu ovih 
aktivnosti mentori s polaznicima grupa 
obrađuju teme vezane uz razvoj zdravog 
načina života, zatim uz načela održivog 
razvoja i ponovne uporabe nekih ma-
terijala i predmeta, uz razvijanje grupne 
dinamike, istraživanje lokalnog okoliša i 
slično. U ovu skupinu aktivnosti spada-
ju i neizostavni »razgovori uz kavu« i 
različita grupna okupljanja sudionika. 
Sudjelovanjem u sličnim radionicama 
sudionici programa dijele svoje osjećaje 
i iskustva te se tako povezuju s ostalim 
članovima grupe i sklapaju prijateljstva 
(Delloite, 2019.).
Iako je program PUM-O u osnovi obra-
zovni program zasnovan na individualnom 
andragoškom tretmanu, čak se pri evaluaciji 
pilot projekta pokazalo da uspjeh progra-
ma uvelike ovisi o upravljanju dinamikom 
grupe za učenje i njenog rada, pri čemu se 
mentori za rad s tim grupama moraju struč-
no pripremati. Potrebe sudionika programa 
su vrlo raznolike i često šire od obrazovnih. 
One se najčešće odnose na osnovne psiho-
loške potrebe za sigurnošću i prihvaćanjem, 
poštovanjem i samopoštovanjem, a neki 
sudionici imaju i osnovne egzistencijalne 
potrebe, posebno oni koji postaju beskuć-
nici (Mrgole, Žalec, 1996.a,b,c). Naknadne 
studije pokazale su da su polaznici progra-
ma vjerojatno žrtve velikog stresa i trauma-
tičnih događaja koje uzrokuju njihovi bliski 
članovi obitelji (roditelji, rodbina, partneri, 
poznanici) i povezani su s fizičkim, psihič-
kim i seksualnim nasiljem (Guzelj, 2012.). U 
takvim životnim okolnostima očekivano je 
da se obrazovne ambicije kod mlade osobe 
svedu na minimum i u konačnici ugase u 
potpunosti, a njihovi osobni potencijali se 
nerijetko svode na ispunjavanje osnovnih 
životnih funkcija, pa ih Guzelj (2012.) na-
ziva »preživjelima«. 
Neuspjeh ranjivih mladih u školi je 
stoga pokazatelj i posljedica nagomilanih 
problema koje adolescent ne može riješiti 
sam. Topla i inkluzivna socijalna klima u 
PUM-O pomaže sudionicima programa da 
prebrode svoju trenutnu situaciju. Ključni 
elementi, koji su nakon pažljivog razma-
tranja dodani početnom planu programa, 
bili su primarno povezani s organizacijom 
i provedbom najznačajnijih aktivnosti koje 
potiču kohezivnost grupe za učenje i to 
ne samo s uključivanjem sudionika u pro-
gram, već i svakodnevno kroz aktivnosti 
koje nisu vezane za učenje za posao, nego 
kreativne aktivnosti za poticanje njihovog 
samopouzdanja i samopoštovanja. Sudioni-
ci programa uključeni su u jasnu strukturu 
dnevnih i tjednih obveza što im daje osjećaj 
sigurnosti, pripadanja i mjerljive učinkovi-
tosti na osobnoj i grupnoj razini (Mrgole i 
Žalec, 1996.a,b,c). 
Poseban značaj u programu posvećuje 
se međuljudskim odnosima u grupi koji se 
temelje na ekvivalentnosti sudionika, me-
đusobnom poštovanju, povjerenju i grupnoj 
pripadnosti. Kako bi se postigao ovaj cilj, u 
program se uključuju mentori koji se tijekom 
svog pripremanja za ovu ulogu upoznaju 
s načelima grupne dinamike, pri čemu je 
iskustvo pokazalo da su u tome uspješniji oni 
mentori koji su po zanimanju socijalni radni-
ci ili psihoterapeuti, tj. one profesije koje su 
prenijele neke principe i oblike rada s poje-
dincem i grupom iz svog stručnog područja 
u kontekst PUM-O. Upravo ova komponenta 
5 Primjerice, u radionici mozaika uz pitanje, kako bi uporabili mozaike, izronila je ideja izrade vrtnih stolo-
va čija je gornja površina mozaik. Za proizvodnju su korištene otpadne drvene role, koje su pravilno obrađene 
i opremljene mozaikom. Kasnije su prodani u javnoj aukciji u sklopu općinskog praznika.
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pristupa radu i temeljni andragoški principi 
rada (Krajnc, 1994.) s ovom skupinom ranji-
vih mladih omogućila je da se refleksivna 
praksa prenese u uspješan PUM-O know-
how s teorijskim utemeljenjem.
Oblici i načini promicanja grupne 
kohezije
Dinamika rada u grupi mladih sudioni-
ka PUM-O programa orijentirana je prema 
strukturiranju dnevnih aktivnosti na način 
da postoje tri glavna dijela dana, a to su: 
jutarnja animacija, zajednički ručak i eva-
luacija dana. Predvidiva struktura i sadržaj 
koji se kroz njih nudi omogućavaju člano-
vima grupe da se povežu jedni s drugima 
i podijele svoje obveze ujutro, zatim da za-
jedno rade ugodne i zabavne aktivnosti, a 
dan završavaju tako da jedni drugima kažu 
svoje dojmove o danu i naprave preliminar-
ni plan za sljedeći dan. Poseban naglasak 
stavlja se na formiranje grupe odmah na 
početku kada većina sudionika uđe u pro-
gram, kao i nakon što ga pojedinci napuste 
i novi članovi uđu u već formiranu grupu. 
Za formiranje početne skupine potrebno je 
oko mjesec dana. Za to se vrijeme odvijaju 
razne društvene igre i aktivnosti učenja koje 
omogućavaju sudionicima da se upoznaju, 
procijene zajedničke interese i definiraju 
zajednička pravila za život u grupi (tzv. 
»pravila preživljavanja«). 
Pravila koja su u programu identificirana 
od početka odražavaju vrijednosti i obra-
zovni kontekst u kojem se PUM-O treba 
kretati. Niti jedna grupa ne može promijeni-
ti ta osnovna pravila, pri čemu se istodobno 
podrazumijeva da ih poštuju članovi koji se 
naknadno upišu u program. Kako bi ta pra-
vila pojedinci jasnije doživjeli i prihvatili 
ona su formulirana u prvom licu jednine 
(npr. postupam prema svima onako kako 
bih želio da se drugi ponaša prema meni; 
dolazim redovito i točno na program, po-
stajem trijezan i ostajem trijezan - alkohol 
i druge droge nisu dopušteni).
Ova tri osnovna pravila nadopunjuje 
svaka nova grupa prema svojim priorite-
tima, a kad ih usvoji konsenzusom, ona se 
prikazuju na plakatu koji stoji na vidljivom 
mjestu u prostoru gdje se programske ak-
tivnosti održavaju. Svaka grupa također 
raspravlja o radnjama i sankcijama koje 
slijede nakon kršenja pravila. Proces do-
nošenja pravila omogućava pojedincima da 
prihvate odgovornost za svoje postupke i da 
preispitaju svoje ponašanje, uzroke i poslje-
dice, kao i moguća kršenja i kako prevladati 
neprimjereno ponašanje. Kako bi se osigu-
rao nesmetani grupni rad tijekom dugogo-
dišnjeg iskustva rada s grupama i izazova 
s kojima su se mentori susretali u radu sa 
sudionicima, formulirana su dodatna pra-
vila koja se primjenjuju u većini PUM-O 
grupa kao što su, na primjer, nulta toleran-
cija na nasilje, izražavanje svojih misli na-
glas, tijekom rada u grupi komunicira se sa 
članovima u grupi i ne koristi se mobitel.
Poštovanje i nepoštovanje pravila pred-
met je osobne rasprave mentora s pojedincem 
kao i grupne rasprave. To se također odnosi 
na nagrade, razne akcije, kao i sankcije, koje 
sudionici također oblikuju konsenzusom. 
Najteža sankcija je isključenje iz PUM-O, 
ali moguće su i druge mjere − npr. svatko 
tko češće ne dolazi na program mora doni-
jeti kolačiće ili obaviti neki posao koji nije 
popularan u grupi (poput pranja posuđa). 
Naravno, sankcije su jednako važne 
kao i nagrade. Na nekim mjestima sudio-
nici svaki tjedan potajno biraju onoga tko 
je na njih ostavio najbolji dojam, uz pravilo 
da nitko ne glasa za sebe. Svi bi trebali na 
glasački listić napisati što je moguće kon-
kretnije zašto za nekoga glasaju. Budući da 
su to pohvale i priznanja, odabrani sudio-
nik čita naglas svim kolegama za kolegu/
kolegicu u grupi i ujedno se to zapisuje u 
njegov/njezin portfelj. Takvo prepoznavanje 
potencijala na osobnoj razini u pojedincu 
može pobuditi osjećaj važnosti, pozitivne 
slike o sebi kao i razvoj samopoštovanja i 
samopouzdanja. 
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Promatrajući jedni druge i razmišljajući 
o međuljudskim odnosima i postupcima po-
jedinaca, sudionici se međusobno upoznaju 
i artikuliraju svoje vrijednosti i očekivanja u 
odnosu na zajednicu. Oni ujedno uspoređu-
ju svoja razmišljanja i osjećanja s razmišlja-
njima i osjećajima drugih sudionika te stva-
raju novu kvalitetu odnosa i u suočavanju s 
kontradikcijama. Grupa uvijek slavi uspjeh 
pojedinaca (npr. kada netko položi ispit ili 
postigne cilj koji je sebi postavio), što je za 
pojedinca i za grupu osobito važan događaj 
i kroz koji se nadograđuje grupna kohezija.
Oni također pripremaju i slave iznenađe-
nja na rođendanskim slavljima ili događaji-
ma koji su važni za sudionike (npr. rođenje 
djeteta, zaposlenje itd.). 
Timski rad, dobri odnosi s mentori-
ma, identifikacija pojedinca sa skupinom 
i programom, prema rezultatima svih eva-
luacija, glavni su čimbenici uspjeha koji 
polaznici postižu u programu, a vezani su 
za nastavak ili završetak školovanja, kao i 
za zaposlenje. Sve su evaluacije pokazale 
da sudionici programa nisu imali iskustvo 
ovakvih podržavajućih odnosa u školi, niti 
su bili uključeni u druge obrazovne progra-
me gdje su se stvarali slični odnosi, a često 
takve odnose nisu imali niti u obiteljskim i 
nekim drugim sredinama (Istenič, 2003.). 
Timski rad i refleksija rada istodobno su 
osnovni oblici djelovanja mentorske sku-
pine, koja taj princip proširuje na vanjske 
suradnike različitih institucija (službu za 
zapošljavanje, centar za socijalnu skrb, li-
ječnike primarne prakse, stručne djelatni-
ke u školama, policiju itd.) koji su također 
uključeni u rješavanje problema s kojima 
se sudionici suočavaju. Tijekom rada grupe 
formira se takozvani Razširjeni strokov-
ni tim (RaST) (Prošireni stručni tim) koji 
ima mogućnost pronalaska sveobuhvatnih 
rješenja iz perspektive multidisciplinarne 
suradnje, istovremeno identificirajući po-
tencijalne sistemske barijere koje otežavaju 
rad programa ili sprječavaju mladu osobu u 
nalaženju kvalitetnog rješenja za aktualni 
problem.
Program PUM-O provodi se u različitim 
oblicima kontinuirano 20 godina, a trenutno 
u različitim gradovima na području Slove-
nije djeluje 12 grupa. Od 2016. godine u 
program je uključeno 1 376 nezaposlenih 
mladih u dobi 18-24 godine, većina muš-
kih (57%), pri čemu pojedini član grupe u 
programu u prosjeku provede između 9 i 
12 mjeseci, 6-7 sati dnevno (osim vikenda). 
Dinamika i sadržaj rada pojedinih grupa 
malo variraju, ali su – kad se gleda u cije-
losti – učinkovite. Drugim riječima, više 
od 70% sudionika postiže jedan od ciljeva 
programa, a to je povratak u neki od oblika 
obrazovanja ili uđe u svijet rada (njih 25%). 
Većina sudionika, između 80 i 95%, navodi 
da su na PUM-O-u stekli znanje i vještine 
koje im omogućuju aktivniji i kreativniji 
život. Osim toga, sudionici PUM-O-a isti-
ču da su tijekom dolaska u program postali 
samopouzdaniji, odgovorniji te da su po-
boljšali životne, radne, obrazovne navike 
i vještine te da su se sprijateljili i oboga-
tili svoju društvenu mrežu što je jedan od 
važnijih ciljeva programa (Delloite, 2019.).
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Svaka država najčešće upravo u mladi-
ma vidi svoju budućnost, međutim NEET 
populacija nerijetko je nevidljiva u strukturi 
društva i nedovoljno prisutna u raspravama 
znanstvene i stručne zajednice. Ovdje se 
kroz studiju slučaja pokazao primjer pro-
grama i iskustvo iz Republike Slovenije u 
kojem je program PUM-O predstavljen kao 
mogući odgovor na problem učenika koji su 
u riziku od ispadanja iz sustava obrazova-
nja ili već imaju iskustvo ispadanja i onih 
koji su dio NEET populacije. Mladi koji su 
ispali iz sustava obrazovanja zbog niskog 
školskog uspjeha, ali i zbog nepovoljnih 
okolnosti u njihovom okruženju na mikro- 
i makrorazini, s jedne strane predstavljaju 
posebno ranjivu skupinu jer su izloženi 
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riziku od socijalne isključenosti, ulasku u 
društvo s društveno neprihvatljivim oblici-
ma ponašanja i sukobu sa zakonom. S druge 
strane, njihova niska konkurentnost na trži-
štu radne snage i dugotrajna nezaposlenost 
izlaže ih riziku od ulaska u siromaštvo. Uz 
navedeno, ne treba zanemariti nepovoljne 
posljedice NEET statusa na psihičko i fi-
zičko zdravlje mladih koji tijekom života 
nerijetko postaju ovisniji o zdravstvenoj i 
socijalnoj skrbi te drugim vladinim progra-
mima u odnosu na svoje zaposlene vršnjake 
(Rumberger, 2001., 2011.). Osim toga, po-
pulacija »ispadača« ima smanjene životne 
mogućnosti u stvaranju vlastite ekonomske 
stabilnosti te predstavlja potencijalno velik 
trošak za državu i društvo, pa se temeljem 
toga s razlogom ispadanje mladih iz sustava 
obrazovanja u nekim zemljama promatra 
kao ozbiljan socijalni problem. Kako bi se 
smanjio rizik od napuštanja obrazovanja, 
važno je osigurati preventivne mjere i refor-
me programa na razini obrazovnog sustava, 
a ne samo na razini sporadičnih programa 
organizacija civilnog društva i drugih orga-
nizacija kao što je to iskustvo u Hrvatskoj. 
Ranih 90-ih prošlog stoljeća u Republici 
Sloveniji obrazovanje mladih odraslih pre-
poznato je kao prioritetno, razvojno i naci-
onalno pitanje jer je tadašnji udio nezapo-
slenih mladih do 25 godina bio 36,3%. Od 
tada do danas, kada je udio nezaposlenih 
mladih u odnosu na 1993. daleko niži (oko 
5%), Andragoški centar Slovenije razvio je 
multidisciplinarni program PUM-O koji se 
20 godina kontinuirano bavi na nacionalnoj 
razini integracijom mladih koji su u riziku 
od ispadanja iz obrazovanja ili su dio NEET 
populacije. 
Radi se programu koji se temelji na na-
čelima individualnog pristupa i učenja ži-
votnih vještina koje mladu odraslu osobu 
pripremaju na ulazak u društvo iz pozicije 
njihovog životnog svijeta. U tom kontekstu 
ih se priprema prije svega na ulazak u neki 
od oblika obrazovanja i na tržište rada i to 
kroz multidisciplinaran pristup kako bi se 
osigurala kvaliteta promjene u životu mlade 
osobe u cjelini. Upravo u holističkom pri-
stupu ranjivim mladima stoji ključ uspjeha 
ovog programa, jer se uvažava činjenica da 
ispadanje iz sustava obrazovanja nije samo 
pitanje poboljšanja jednog segmenta života 
mlade osobe, primjerice obrazovnog, nego 
da se mladoj osobi prilazi kao jedinstvenoj 
osobi s jedinstvenim potrebama, navikama 
i ciljevima. 
Ovaj program je po svojim rezultatima 
prepoznat i financiran iz Europskog fonda 
za socijalni razvoj. U program je od 2016. 
uključeno preko 1 370 mladih, od kojih se 
preko 70% uključilo u neki od oblika ob-
razovanja ili se zaposlilo. 
Kompleksna je problematika koja nasta-
je prije i poslije trenutka ispadanja iz susta-
va obrazovanja i trenutka ulaska u NEET 
populaciju. Ti mladi su vrlo često prepušteni 
osobnim izborima i ograničenim, vlastitim 
mogućnostima za rješavanje problema te su 
izloženi riziku od siromaštva i socijalne is-
ključenosti, ali bez obzira na to, vrlo rijetko 
(neopravdano) ostaju na marginama interesa 
političke i šire društvene zajednice, umjesto 
u njezinom centru (Bedeniković, 2017.). Sto-
ga je za vjerovati da iskustvo brojnih mladih 
članova grupa uključenih u dugogodišnji 
program PUM-O demantira status njihove 
isključenosti i nevidljivosti te s razlogom 
predstavlja primjer dobre prakse zemljama 
u regiji kako se nositi sa složenošću proble-
ma mladih ispalih iz sustava obrazovanja i 
NEET populacije te provedbom preventiv-
nih mjera na lokalnoj i nacionalnoj razini.
U ovom kontekstu važan je kritički uvid 
u hrvatsku zbilju glede NEET populacije te 
istaknuti da se strategije operativnog pro-
grama Europske unije trebaju provoditi i 
u Republici Hrvatskoj. Naime, Operativni 
program − učinkoviti ljudski potencijali 
2014.-2020. jasno navodi da se Hrvatska 
obvezuje u cijelosti provoditi Plan imple-
mentacije Garancije za mlade (PIGzM) 
do 30 godina starosti te da će ona koristiti 
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sredstva Europskog socijalnog fonda (ESF) 
i provesti Inicijativu za zapošljavanje mla-
dih (IZM) u skladu s mogućnostima na dr-
žavnoj i lokalnoj razini kako bi se poboljšali 
uvjeti za uključivanje mladih na tržište rada 
(Operativni plan − učinkoviti ljudski poten-
cijali 2014.-2020.). Podaci za 2013. godinu, 
koji su bili početna točka planiranja mjera 
za razdoblje 2014.-2020., pokazuju da je 
u Hrvatskoj nezapošljivost mladih do 19 
godina bila visokih 35,2 %, a NEET po-
pulacija je bila zastupljena s 20,9%, dok je 
prosjek za EU-a u 2013. bio 15,9%. Stoga, 
je navedena obveza u okviru Operativnog 
programa – učinkoviti ljudski potencijali za 
Hrvatsku da osigura dostupnost resursa za 
stjecanje znanja i praktičnih vještina mladih 
radi usklađivanja s potrebama tržišta rada 
bila opravdana i dobro planirana. Primje-
rice, izvedivost PIGzM-a je planirana kroz 
nekoliko dijelova, a to su prije svega: (a) 
opsežne reforme i mjere usmjerene spre-
čavanju ispadanja učenika iz obrazovanja, 
zatim (b) integracija mladih na tržište rada 
i mjere poticanja poduzetništva mladih 
i poslodavaca da ponude obrazovanje uz 
rad te (c) unaprjeđenje resursa Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i drugo (Europska 
komisija, 2013.).
Prema dostupnim podacima na nacio-
nalnoj razini, ishodi takvih mjera i reformi 
s konkretnim rezultatima u Hrvatskoj su u 
većoj mjeri izostali, pri čemu je važno na-
pomenuti da je u PIGzM-u bilo predviđeno 
osiguravanje sredstava za kreiranje sustava 
praćenja mladih koji su rano napustili ško-
lovanje (oznaka investicijskog prioriteta 
8ii) kako bi im se pravovremeno pristupilo 
i uključilo u dodatne programe obrazova-
nja za stjecanje svjedodžbe i pripreme za 
tržište rada. 
Osim toga, u Republici Hrvatskoj is-
padanje mladih iz sustava obrazovanja na 
svim razinama, uključujući i akademsku, 
kao i NEET status još uvijek nisu dobili 
potrebnu pozornost znanstvene i stručne 
javnosti, niti su prepoznati kao društveni 
prioritet i socijalni problem od strane krea-
tora socijalnih politika. Naime, potrebna su 
obuhvatnija i longitudinalna istraživanja ko-
jima bi se pratili uzroci i posljedice NEET 
populacije na području cijele Hrvatske, 
kako bi se sustavno i prema standardima 
koje zahtijeva Europska komisija pristu-
pilo kreiranju programa za mlade u riziku 
od ispadanja i NEET populaciji. Iz iskustva 
programa PUM-O proizlazi preporuka kre-
atorima socijalnih politika u Hrvatskoj, da 
je usmjerenost na socijalno ulaganje kroz 
konkretne mjere i izvedive planove usmje-
rene na učinkovitost ljudskog kapitala − a 
to su u ovom slučaju mladi izvan sustava 
obrazovanja, izobrazbe i zaposlenja − vi-
šestruko isplativo ulaganje kojim socijalna 
integracija ove populacije doprinosi nado-
gradnji socijalnog kapitala društva i njego-
vog ukupnog razvoja.
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Summary
SOCIAL INTEGRATION OF YOUNG PERSONS AT RISK OF DROPPING OUT 
OF THE EDUCATION SYSTEM: RESULTS OF THE SLOVENIAN PROGRAMME 
PROJECT LEARNING FOR YOUNG ADULTS
Miloslav Poštrak 
Faculty of Social Work, University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Natalija Žalec
Slovenian Institute of Adult Education (SIAE)
Ljubljana, Slovenia 
Gordana Berc
Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
In order to understand the phenomenon of dropping out of the education system, it is 
important to direct scientific and professional interest on understanding the lifestyle of 
these young persons from their perspective. The concept of social vulnerability of the youth 
is useful for that purpose, as it explores risk factors in various life circumstances of young 
persons, based on which approaches and programmes focused on prevention of dropping 
out, solving the problems of droputs and unemployed young persons are developed. The 
programme Project Learning for Young Adults combines both approaches and is based on 
an individualised, holistic and structured way of working with vulerable young persons. 
It consists of three levels of project activities: elective, individual and interest based with 
the aim of developing working habits, team work, self-confidence and career interests in 
order to reintegrate young adults in the education system and promote their entering the 
labour market and social inclusion. The programme has been active for 25 years in the 
Republic of Slovenia and it has included over 1,370 young adults. It has been financed by 
the European Social Fund.
Key words: vulnerable youth, drop-out, NEET population, project learning for young 
adults.
